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A flow reactor was calculated at steady state and hydrogen sulfide concentration drop 
along installation height depending on the total depletion of the sorbent (global conversion) 
is determined. Sorbent attrition was evaluated in a single pass through the reactor (local con-
version). A comparison of the results with the experimental data of different authors is shown. 
 
Процесс сероочистки синтез-газа происходит в двухфазном потоке с твердо-
дисперсным сорбентом на основе оксида цинка. В ходе опытов было зафиксиро-
вано, что скорость реакции поглощения сероводорода растет в зависимости от 
температуры. 
Зависимость скорости реакции от температуры на текущем интервале можно 
записать в виде формулы: 
𝑅𝑅
ТГА = 1,135𝑒 − 10 ∙ 𝑇 − 3.433𝑒 − 8                                       (1) 
Для масштабирования процесса поглощения сероводорода окисью цинка до 















𝑅 )𝑥 ∙ (𝑚𝑍𝑛𝑂
𝑅 )𝑦 ∙ (𝑃𝑅)
1
                                           (3) 
где 𝑥 = 𝑦 = 1, порядки реакции по газу и по твердой фазе. 






                                                           (4) 
Воздействие массы сорбента на скорость реакции можно подтвердить опыт-
ными данными [3] для реакции окисления сульфида цинка. 
На базе выведенных уравнений была составлена расчетная модель реактора 
сероочистки синтез газа, в которой в качестве входных параметров задавались: 
расход газа, давление газа, температура газа, состав газа, геометрические харак-
теристики реактора, расход сорбента, диаметр частиц, удельная поверхность. 




показал, что высоты реактора 9 м достаточно для очистки синтез газа от серово-
дорода до требуемых 50 ppmv.  
 
 
Рис.1. Падение концентрации сероводорода по высоте реактора горячей сероочистки 
 
Высокопроизводительные реакторы с циркуляциооным псевдоожиженным 
слоем могут быть использованы в блоках сероочистки современных ПГУ-ВЦГ. 
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